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11) 以上ノ照射ハ島津製 Polest疋rA披， H型クーリツヂ管球（TED.Nr. 0257），二弐電歴
l.21K.V.，二弐電流20mA，櫨過板30mmAI，皮庸焦貼問30cm，照射野4.0cmX 4.0cm, 1分間ノ一
次線量16.lr，単純性1間金量照射法＝鵠リシモノナリ。








































1) 家兎ニ賞験的－＝－ i容血性遠鏡、Ilk球菌性結膜炎ヲ趨サシメ，－Hf~ ニハしコクチグン寸ヲ，他限
＝ハ0.85%食盤水ヲ期限スル事＝ヨリ治療妓果ヲ検シグリ。 12例ノ中7例ノ：有放例， 5例ノ無数
例アリ。治癒ハ58%ナリ。





4) 曲線ヲ分折スyレコトニヨリテ Lコクチグン1 ノ局所作用ノ護現スyレ日ガ鮪限治療開始後
3日目ナyレコトヲ明瞭ニシ得タリ。
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＝アリテハ5: 9=55.5 : 100ノ比＝於テ治癒経過ガ大ナリキ。換言スレパLコクチがン寸叉ハ煮
Lワクチン1ノ強防黙HR＝ヨリテ治癒マデノ経過ガ約44%ダケ短縮セラレタリ。










ハ， 一側m~＝煮 Lワクチン1 他側限ZLコクチゲン寸賠f!Rノ揚合ノ方ガLf＂均生存日数 3.7:6.4= 
100 : 173ノ比ニ於テ延長セラレタリ．
2) 感染菌社（病原性）好適ナリ シガ鵡＝治療経過ヲ観察シ得タル寅験群＝アリテハ結膜嚢内





































""'L コクチヂン寸眼＝テハ平均 666.0，煮浸出菌韓日1~ ＝テハ卒均 264.6ナリシモ， 24時間＝割リ嘗




ハ284.5-453.0＝ テ顕著ノ ；走ヲ以テ煮浸出菌樟RI~ ノ感染菌数ハ大ナリキ。
4) 此際治療ニ要シタル日数ハ生理的食盤水限ニテハ 10.0-10.5日ナリシニ封シ煮浸：1菌鴨
ノ~限ニテハ 11.0-11.5日ヲ要シタリ。更ニ結膜商ヨリ感染菌消失＝王ル迄ノ日数ハ生理的食
堕水眼＝テハ2.0-3.5日ナリシニ劃シ煮浸出菌開眼ニテハ2.0-4.0日ナリキ。印チ煮浸出菌韓ノ
知限ハ自然治療経過ヲ却テ阻害セリ。
5) 賭限7象防ノ目的ニ向ツテハ純正無菌惜しコクチゲン1モ，含菌」コクチグン Vモ同一ノ放果
ヲ示スモノナリ。之ニ反シ治療ノ目的＝向ツテ，菌鴨含有しコクチヂン寸ヲ使用スル時ハ却テ純
1ELコクチグン1ニヨル治療経過ヲ阻害スルモノナリ。煮－浸出菌慌自身ノt¥1}i!I艮ニ至リテハ生理的
食堕水ノ黙限＝ヨル自然治癒経過＝向ツテサヘモ却テ，阻止的＝作mスルモノニシテ，全然治
癒妓果無キノミニ止ラズ却テ治癒機榔ヲ妨害スルモノナリ。
6) 感染病竃ガ治癒＝向フ鵡ノ最初ノ機時ハ病原菌ガ喰憧セラルベキコトニアリ。此際治療
剤トシテt菌輯1ヲ病竃＝（注射或八黙限エヨリテ）興フルコトハ此ノ喰憧作用ヲ妨害スル以外M
等ノ数果ヲ号現ハシ得ザル号ノニシテ全然無紋ナYレノミナラズ却テ有害ナル治療方法ナリ。
